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仁込 第 4 回「若手研究者育成会j の記録
2009年度としては最初の開催となる、第 4 回「若



















































次回の第 5 回同育成会は 5 月 19 日に、今回の
報告者以外のシカゴ出張参加者である山口・暁－
f田の 3 氏によって、「シカゴからの帰国報告（第
2 回） J を行なうことを確認して、午後 1 時前に
終了、解散した。
